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NCCAA Midwest Regional Volleyball Tournament 
October 18, 2003 - Callan Athletic Center 
#1 Seed - Cedarville University - Cedarville, OH 
#2 Seed - Indiana Wesleyan University - Marion, IN 
#3 Seed - Spring Arbor University - Spring Arbor, Ml 
Match Scores 
Cedarville d. Spring Arbor 30-23, 25-30, 30-7, 30-22 
Indiana Wesleyan d. Spring Arbor 30-26, 30-19, 27-30, 30-22 
Indiana Wesleyan d. Cedarville 30-28, 30-21, 30-27 
AII-NCCAA Midwest Region Team 
Lacy Ellis, Indiana Wesleyan 
Lauren Mable, Cedarville 
Jodi Bartman, Spring Arbor 
Eric Ringger, Indiana Wesleyan 
Paula Thompson, Cedarville 
Kelsey Jones, Cedarville 
Julia Bradley, Cedarville 
Rebekah Glass, Spring Arbor 
Sarah Glass, Spring Arbor 
Melissa Kayser, Spring Arbor 
Gina Proffitt, Indiana Wesleyan 
Myra Sells, Indiana Wesleyan 
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